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Sisvva masih mengalami kendala dalam menyelesaikan soal matematika, terutama soal non rutin. Hal ini berdampak pada
rendahnya kemampuan pemecahan masalah matematis. Kemampuan pemeeahan masalah penting dikembangkan untuk
mcncimakan dan menghasilkan siswa yang memiliki kemampaan kognitif yang baik. Sclain itu. kcmandirian bclajar SiSWa juga
beIum optimal. SISWa jarang mcngajukan pertanyaan pada guru sehingga siswa hanya menerima informasi yang disampaikan olch
guru. Dengan demikian pembelajaran cenderung satu arak Olch karena itu. diperlukan inovasi dalam proses pembelajaran
matematika untuk meningkatkan kemainpuan pcmccahan masalah matematis dan kemandirian belajar siswa. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui peningkatan kemampuan peinecaban masalah matematis dan kemandirian belajar siswa metalui
pembelajaran dcngan pendekatan Somans, Auddori. Vuuul dun lnielektual (SAVI). Penelitian ini menggunakan pendekatan
kuantitatif dengan jenis kuasi eksperimen. Sampel terdiri dari dua kclas yaitu siswa kelas VIII A scbagai kelas eksperimen yang
memperoleh pembelajamn dengan pendekatan SAVI dan siswa kelas VIII B sebagai kelas kontrol yang memperoleh pembelajaran
secara konvensional Instrumen pcnclitian ini yaitu soal pretes, postes kemampuan pcmccahan masalah, dan angket kemandirian
belajar. Data dianalisis menggunakan statistik pengujian perbedaan rata-rata dua sampel 11asiI penelitian dapat disimpulkan bahwa
I) peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa melalui pembelajaran dcngan pendekatan SAVI lebth haik dari
pada siswa melalui pembelajaran secant konvensional 2) kemandirian bclajar siswa mclalui pembelajaran dengan pendckatan SAVI
lebih baik dari pada siswa vang memperolch pembelajamn secara konvensional. Guru dapat menerapkan pendekatan SAVI untuk
menilai kemampuan pemecahan masalah matematis dan kemandirian belajor siswa. 
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